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'REOACCI6 I AOMINISTRACI6 ANY II NUMERO SOLTI 15 erRSUBSCRIPCIOI 2'50, P ESSETES MEg
liaiidMW ;; . :
Mabr6. dijous 21 gener 1937 �UM. It6
: Necessltemsaber el que fern
blat de moro i earn, l'haver de per ..
dre un mili6 i mig o dos de pesse­
tes per motiu dels preus recarregats
dels teixits. En carivl si aconseguim
el .contingent i sobretot que els Go­
verns del Plata rrecrln amb el mateix
pla d'iguattet' que s6n tractate els tel­
xits de rayon de procedencla angles-a;
podem 'aflrrner que encara que no ob­
rlnguesslm evantetges fiscal's, les
perdues serien compensades amb
la valoritzaci6 que reprendria acl
els 1-0 milions de pesseres esmerce­
des:en .la compra de earn i blat de
moro.
'5s veritat que renim necessitat de
••rrer de BarCletona, 13 Telefon n,o 255
�
No�deixen perdre cap ocasio de p-er·
judicar-nos. I en aquest pia, es terreny
dbonal pera lIurs malt/des' qualsevol
silllact6' anoim(ll propia de, la'�guerra.
Sembfa -que les cues t e-ls mel�at� son
lIurs' camps" d'operacions preTerits 'en
aquests temps de caresita de queviures.
Nusaltres no ho hem pres,#nciat­
naturalment!-ja se'n domii'an ansia;
pero so.lJem gue hi ha una c.erta gent
interessada a mantenlr' i �iirlhuc, aug­
�entar, el p�nic,proituit per llescassetat
de productes alimentaris t fins i'tot La
carregar- ho sobre les espatlles dels qui
estan 01 front de la co-sa publica I de la
dutat, com' sf en tinguessim la culpa.
Cal qu�� tots els citiiadan$ � hanrcits
ti�gutn tnieres a acabar-ho. Qulin a/gu,.
sigui home 0 dona, compradof' 0 vene'�
,dor, es queixi de la maneTa
-
qu� acos'
fumen jer-ho :_els r�bentad(jrs sistema­
tic's ( mallntenc!ontits. n'ht htiura prou
'amb cfidar-lt l'a-tencl6 per fer-lo callar.
i si iiz;ts!Us, aleshores sera co;venient
d'enztnciar·lo ales autoritais coinpe­




Stria >t-ttTiperdO'TCa7Jle que illixes$lm
Prosperar4es' mli!luinacib�s -dels nos­
ires' enetnics'encoberts. Aquests �son WS
qut. van trebaUant sui1reptfclament per
till de /l1dl1riir tire mdle�tdr31ilre:el po-
cats que ppden esser compradors per saber el que fern; nosaltres coneixem
valor de 10 millons de pessetes, tals els mereats del Plata ires mes: Ia
com Buenos Aires i Montevideu. suggerencia �del canvi de teixifs �e
Les nostres manufactures de tape- rayon per carn i blat de moro, tot i
tes, cpbre!lits' I aItres teixits de ra- I essent ideal, si sapiguessim el que
fern i com estern en materia de socia­
litzaci6 de les industries, potser veu­





ble. Son els que sabotegen la R,evolu-
cia.
I aquells que nomes es queixen t jan
comentarls incongruents pe_rque san
rondinaires ,.de mena, cal que s'espavl­
lin sl no volen esser confosos amt) eis� � ,
subjectes felxistitzants.
Mat ningu '81ha hagut de pene,dir
d'esser discret. - P.
Adden.da.-Consignem ,el nostte re­
conetxement peique el cDie,tart-. d'ahtr
ha jet_ eleete: aquest mati les Brigades
'municljJals han cOineti,at a' arraTijar les
�
voreres del pgssatge Garcia dllver. En
nom deis veins. ho agraim, amie Puig.
vert/-A.
El PIa financer de la -Generalitat
S'han publicat els decreta que componen la nova ordenaci6 flnancera de
Ie Generalitat de Caralunya. Son clnquenta-vulr decrets amb els quaIs va a
donar-ee sentit d'unltar a l'acci6 de les finances catalanes.
Sense entrar en detaIl a una revisi6 d'aquest pla, cosa tanmateix prematu­
rO"7 la que per la seva extenslo cal un estudi una mica profund del seu abest,
v ol�m consignar la �nostra satlefacclo com a catalans i com a cluredans, e�
veure que el Governde la GeneraIitat donanr-se compte de la realitat del mo­
,Dumt present, treballa per tal de posar en marxa la riquesa col'Iecnva del
pais.
Per damunt de l'encerr l de les falles que .pugul tenir, el prolecte elaborar
per' Terradelles i aprovat per tot el Govem=-nlngu pot vener-se de tenir el
do de I'infebllltat en la prople acci6-te el valor i le responsabilitat d'encamlner
cap a les exigencies de l'hora present, les fonts de la rlquesa col-lectlva. Cal
.que tothom es doni compte" que aquest pia economic no. te pas com a oblecnu
el crear impostos i fer recaptacions. Si aquests no yen en concordance c_on­
fi nua amb la realitat del pets, no solament el resultat es el dalrebeix economic
.do un organlsme, sin6 que, a bores d'era representerle la perallrzaclo del mo­
tor que mou la nosrre vida collectlva.
.
Cal donar sobretot sen.ir -d'unitat a I'actuaclo flnancera del pais. EI dal �
filbaix que e'n l'ordre polffic va produir la revolta_feixista va donar c_amp lIiure
lIls comites, als ajuntaments, per actuar segons les propies facultats i els prp�
p 1'8 projectes. No hi havia aUra soluci6 ni podia fer· se de cap mes manera.
Pero, superats els primers moments, cal que no s'actui d'una manera isolada
e nlIo�. sin6 que tot respongui arpla d'unitat que, salvaguardi la base de la
economia i la riquesa del pais. 58 en aquest sentit que el plci finimc�r 'del Go-




No sabem si sera suficient nf si s6n previstes totes les coses. No sabem
iampoc si en posar en practic� aquests decr�ts tindran l'eflcllcia qu'"e.se'ls ·con·
cedeix. Peri.> es fonamental que tenim' des d'ara una-base formidable sO,bre la
qual podem i devem bastir redifici de la economia catalana. Ja estudiarem per
UII de suprimir 0 afegir el que caJgui i les circumst�ncies facin necessari: i<
Voldriem que amb aquest esperit, els e�peciaIitzats i els prepares.ts, per �
orientar els nous corrents de l'economia hi apor,tessin la seva coI'labora�i6,
.� ""'"' • l'




Es tracta. comparrys, d�1 n<?_stre patrimoni col'Iectiu: Una mica d'atenci6;
Ho- abandoflarem tot:
Com'panys, r�mflia.:.




el_guanyat per te,ts nosaltres...
Aqueste es l'aflrmaclo que fa a So­
lidaridad Obrera el nostre amic Joan
Peir6 a proposlr de l'acruaclo dels
sindicats en la soclalltzaclo de les in":'
duetrles: son tan atinades les obser­
vacions que no tenen cap replica.
Tambe tenlm necesstrar de saber el
que fern en materia de mercantllltza­
ci6 dels producres manufacturets, pe­
ro com que aqueste s'acumulen i cal
rea lltzar-los, conve fer-he i deixar
per ames rard el moment d'arrlcular
el sistema de rnercantilttzat les Indus­
tries.
Tenim entes que hi ha exlsfencles
de teixits de rayon; coneixem els mer-
yon s6n apreciades, encara que ado­
leixen d'isser Iln 15 0 20 per cent mes




�0.<tei��_,.p'�[ valo.r . �te JO...milio'ns _per
DIE TARI
Els jeixistes tmboscats que estan
amb nosaltres per a jer-nos tot �J mal
que jJo(Jen, no stestan de- res 'per tal de
a/avorir. la causa de liars arh(c$ ae'I'al­
Ira 1!J�nda de/s fron�s de guerra.
COllyae P.Ptl1lr - Cfiftyafe Extn
�.nyae JUlIe e�sltr ,'�
de ia COl serefsfdUl
MQRA-LBfS P�R�1 A-
qae �Il. mlr�1Il dell bons b�get!.tll '
DrpolUarb MARTI FIT� - MAT..RO
EDICTE� ....;;_ Publicant les Uistes i
convocant l!I la rectificaci6 de ramS:
fi!m�nt, - D. Ramon Molist i vans: Al­
calde Pr-esident d'aquest Ajuntament.
F'aig llvinenti Que eJ darrer diumenge
d'aqu�st mes es practicara la recttfi­
caci6 de l'allisfament d'acord a Parti...
'tIe 111 <ler Reglament per a I'aplka­
ci6 de la vtgent lIei de Rechftament,
-:omen�arit I�acfe esmentat ales nou
(leI m'i2tf, en sef:!si6 publica que c�le­
brara I'Ajuritameht a la Casa Consis­
torial, sentint-se les reclamacions
que es fadn sobre indusi6 0 exclu­
si6, i' qU.edimt des -d'avui exposat a�
p'ublic l'allisfam�nt practicat, en els
(Segueix a la plano 3)













I'n lor III ftC i 6 del
••
1ft
Ilcll'Uada per I,es Idtncl,c. \..llBRI I .EBOI per ClnlertDclc.: ielelonlQuCI
,
Ahlr, avui i sempre: No passara�!
Despres del fracas a Madrid, s,e:rnbJa que
el feixis:rne prepara l'atac cilP a. Malaga
Important· discurs· d'Alvarez del
-
Vayo a Paris
,A Lisboa han esclatat di'verses bombes
que sornra de fa forta prova actual'
amb una trelectorla hlsrortce rnes cla­
ra i forta que mai.
El senyor Alvarez del Vayo paesa
a ocupar-se despres de la polltica in­
ternacional del Govern Republica.- '.
No hi ha qui pugui dubtar, com
.
deepres de la vlcrorla dels rebels, es
plantejarien problemes a Europa.
Nemes cal veure quina es l'obra 'd'a­
quests sis mesos, en que un grup de'
generals traidors al s�u propi pais,
pretenen perilongar la rebel-Ita _ mes
gran cemesa contra el poble espa­
nyol. EI poble 'espanyol; no oblldera
facilment I'ajut -dels estate feixistes.
Mentre alguns sectors dels grups
democrancs semblen creure que la
millor polltlca de pau es una polltica
de capituiaci�ns, i pretenien salver la
Des dels punts d'observacio, I'exer­
cit popular pogue comprovar clara­
ment eIs estralls que Ja nostra artille ...
ria havia causer.






Ser�ei meteorologic de Catalunya
� I$stat del temps a Catalunya ales
vult; gue amb una rranqull-Iltat quasi abso-
_I?el Maresme i Emporda domina cel lura. Nemes algunes cenonedes, bas­
mig, cobert de nuvols situats entre 800· rent espaledes, donaven a entendre a
LILBOA,
-
21. - Encara que s'ba
mantingut en el mes gran secret, se
sap que anit esclararen diverses bo�­
bes en dif'erents 1I0cs de Lisboa.­
Fabre.
Oetalls de tes explosions
LISBOA, sr. -_Segueix guardanr­
se extrernada reserve, sobre ies ex­
plosions d'ahlr. Sabern, no obstem,
que a dos quarts de dotze de la nit
escletarenduee bombes en el conso­
lat d'Espanya a Llsboa Cap de Jes,
persones que esrava a l'immoble 'que­
da ferida pero els denys materials s6ft
j 1.€00 metres d'alcaria: per la resta
de Catalunya el eel esra complete­
ment sere.
BIs vents son fluixos 0 mode rats
de ponent 0 mestral a excepcio de la
costa de Girona on bufen del Sud­
oest amb alguna intensitat.
Les temperatures extremes regis­
trades en les darreres 24 hares han
ester les segiients: Maxima, ,1� graus
a Tortosa; minima, 6 graus sora zero
a Ran�ol, Engolasters i Ribes.
Noticles eurtes
El Presldent Cornpanys ha 'rebut
aquest matf diverses visites entre les
quaIs hi havla la del Comlre Carala
¢,Pro-Komsomoh i el cap'de les Mm­
cies Pirenenques.
-Aquest vespre hi h()ur� Consell a
la Generalitat.
�Ha arribat la diputat Victoria
Kent.
�quest matf un grup ha intentat as­
saltar un magatzerri de queviures del
Bogatell. La for�a publtca els ha dis­
persat.-fabra.
l'enemic que les nostres forces vlgl­
len constantrnenr.
Silenci en el front enemic. QueI ...
com prepare la faccio. Alema-nya i
Italia seguelxen trametent tropes que
desembarquen en els ports tecctosos.
No passaran molts dies sense que
aquests fets repercutelxln en els
fronts de Madrid. El nostre exerclt rio
dorm. iAtencio al proper atac ene­
rnicl=-Febus.
or haura eanvi ae front? seva responsabiIitat dient que la guer- molt lmportants. En el ministeri d'E�
ra civil espanyola es un assumpte' ducaclo Naclonal els danys son Irn-
dels espanyols mateixos, els feixistes portannssims.
internacionals, procedeixen de marie- En er «Radio Club, quedaren mal-
ra molt distih·ta.
mesos e]s aparells electrics i [e$
�





Marroc,' Canaries i Balears, va dir: rant alguns dies. Tampoc no hi hague
Ateneio a Malaga!
MADRID. - A la zona nordest es
pasearen ahir ales nostres files 16
,legionaris amb' armament.,. Ma'nifesta­
ren que I'enemic s'ha emportat I'arti­
lIerin aIema.nya al front de Mblaga.
Mes tard. es passaren nou guardies
d'assalt que e!s havien collit els re7'
bels fa uns dies a la Costa de Caste­
lla,-Febus.
Poso 'fin "a la voslra benevolencia, ferits.
agraint since�ament el vostre gentil
'
interest en venir aquesta nit a o\r la
yep de l'Espanya republicami que' es
bat i es desangra no sols per a si ma­
teixa sino per a tots vosa1tres.-Fe�
bus.
Es senyala una altra explosi6 en
un vag6 pertanyent a la Companyia
PetrQIffera, a l'e�tacio d'Alcantara�
Fou detingut un individu que es tro­




La veu autentica d'J;spanya
PARIS.-AI Circol Interaliat, sofa
els auspicis . del Comite -d'Bstu�is In­
ternacionals que presideix el Director
de I'Bscola Normal Superiorr profes ...
sor BOigle, prol1unc'ia la seva-.anun­
ciada conferencia ,eI ministre .e,spa:_
nyol 'senyor �lvarez del Vayo,: so�re
el te'ma ·«Espanya com a factor del
esdevenidor d'Europa».
El vast sal6 del cl�b, estava total­
ment abarrotat. Hi assistiren'" gF�n
nombre de personalit<1ts.
.
EI senyor Alvarez del Vayo, que
fou saludat amb una afectuosa ova­
cio en c;rpareixer a la tribuna, comen­
�a, la seva dissertaci6 explicant els
orfgens internacionals de la rebel'li6





de molts dels quaIs fou trobat" en'
practicar-s� en ells registres per Ja
.policia republicana, exemplars del IIi ...
bre �Meinkhamp. de Hitler, llibf!e les
teories d'op_ressi6 i domini del qual
e�. compren que exerCissin spbre ells
un atractiu particular.
-/
A Esp�mya, tot�s les diferencies de
ideologia de!3apareixen davant. la so­
Ia voluntat de, gu�nyar la guerr�.' La,
Espanya que es debat per les IIiber­
tats nacionals i per la llibertat d'Bu­
rQpa es una democracia cent per celJt
ExplosLts a la Guyana •••.
de Burgos?
-
LONDRES, 21.-Han estat desco-­
berts explosius a -bord d'un vaixeI�
e�tranger ancorat en el port de Barry.,'
.
EI capita del vaixell declara que eIs
41arda






Imprelsl6 general de les eperaclons
a Madrid
MADRID. - Les hordes feixistes,
despres d'haver perdut al.gunes, posi­
cions e'n el Cerro Rojo, han atacat la
darrera matinada amb bastanta violen­
cia, doncs per descomptat no es re­
signen a perdre Hocs estrategics de
tinta importancia. L'atac -tou precedit
d'alguna preparaci6 artillera; pero els
obnsos enemics no cau�aren destro­
ces ales nostres posicions nf baixes
ales nostres forces, aixf �om tampoc
aconseguiren rebaixar l'aJta.m,oral de
I'exercit popular. Durant mes de dues
hores, la facci6 llan�a els seus focs
contra les posicions defensad�s pels
nostres homes. Es lIa,n\aren a, un atac
violent; pero ales nostres milfcies.
que resperaven, no les agafa despre ...
vingudes. Disposades estar: c;r rebut­
jar qualsevol atac i ho .aconseguiren�
l'eneplic queda pleQament r,ebutjat i
les nostres posicions ,segueixen es­
.sent les mateixes.
L'artilleria Heial bombardeja amb
gran intensitat les !inies enemigues i
algunes posicions de la reraguarda
facciosa.
'explosius anaven destinats als indi:,,�MADRID.-No hi ha cap variacio
en la situaci6 general de tots els genes
de la Guyana.-Fabra.
fronts de Madrid. La solida�itat internacio..,
de la "vergonyaAquest mat[ l'aviaci6 feixista ha
aparegut scbreMadrid i ha estat obli- NOVA YORK, 21. - A'l1b ocasi6
gada a acceptar combat amb � els ca-, del 13.e aniversari de la mort de Le-
ces Ileials. EI resuUat es que dos Jun; nin, Earl'Bro�der, secretari g:ener�­
kers alemanys han caigut �mbolca-�' del Pa�tit comunista dels Estats Un�ts�,lIats en flames.-Fabra. .
ha pronunciat yioients paraules con...,
ira la neutralitat americana.
Eis americans haurien d'enrogir de
vergonya cada vegada que es pro;...
nuncia el nom d'Bspanya. A fi d·evi..,l.
tar un disgust a Hitler-amena\a de fa.
pau del m6n - 'eI govern dels Estafs
Units ha comes ,un veritable acte de_
guerra contra�el govern", legitim de 14:
Republica.-Fabra.
...
El dia 30 sentirem la veu
del Feixisme--
BBRLlN, ,21. - EI Fuehrer seguei-x
a Berchtesgaden esperant el .retorn
del, generat Goering.
En els cercles politics siafirma que
Hitler prepara un grim discurs per �I
dia 30 del corrent en el qual precisaria
'
l'orientaci6 del Tercer Reicb en polfti-
L'3viacio lIeial aetua
MADRID.-lIna esquadreta d'avia:"
ci6 lleial ha bombardejat el port




Corredor oncia1 de Comer�
Melas, 1�-Matar6·Telefen 264
>.
Hores de de�patx, horalf d'estfa:· de "
del matl iz '1 de la to/'OO, Unfcame�'




girs; prestecs amb garanties d'ef-ec ...






UN �URS. D'INFBRMBRBS.-BI I r Necesslrdt d'anar a ta constltuclo I aspecte nacional? Bn 'cas aflrmatlu,
- Donatiu. - Aquesta Conselleria' " I
�
,
Cornlte local de la Creu Roja Bspa- immediata de la Federaci6 Nacional
I
menera de port�r-la a la practice.
ha de fer constar el seu agraiment al -. d'
-
>
nyola ens comunica que el vinent Is- d Industrla: I
3j Manera de.portal' a cap una ex-
Sindicat de Pescadors de la nosrra
'_" ...... -' .
�
sabte,23 del corrent, a les set del a) De qulna.manere ha d'estructu- tense campanya de propaganda.
Ciutat, pel lliurament d'una arroba de vespre, aquest Cornlte local inaugu- rar-se? . 4 Aseurnptes. generals.




b). On he de resldir la . Federaci6?
tel' de donatiu. sanltarls en el local del Dispensari
.
c) Nomenament del Secretariat de .... MORALES PARBJA • XBRES
Err acusar rebut d'aquesta genero- del carrel' .de Sant Iosep. la Federaci6.
:sa i slmpetlca donaci6, hem de deslt- Agraim la invitaci6 que ens han "d)
�
Bs creu de _necessitat la publi-
-jar que aquest geat no sigui un cas rrarnes per eseletlr-hl. cacio d'un periodlc.iorgen de la Fe-
imic,'i que tingui constants lmttedors.: _ deraci6 Naclonal?
tot el qual ha de beneficial' d'una rna-
LLIB.eRTAT
.�.,.- .. ,.. .. -� .....
, ...... " .. �---�- � ....... '-'""""
(Ve de La plana 1)
I10cs de costum; perque nlngu pu­
,:gui allegar Ignorancla, s'lnserten a
.contlnuacto els articles .tf t al 118,
.ambdos lncluelus, del Reglament es­
menrat, a mes de cltar-se els minyons
per papereta.
I per tal que constl, es publica el
present a Matar6 a 19 de gener del
1937.-L'Alcalde, Ramon MaUst
Segueixen els artlcles que s'ea­
menten,
�Saps que l'Agustl es casa molt
.aviat? Haurem d'envlar-ll un present:
-M'ha dit que Ii fa falta una lampe­
.ra per la cambra.
-Doncs ani rem a La Canula de Se­
villa que en teneri molt asso�tV a bo�s
preus.
NOTBS DB LA eONSBLLBRIA
V'ASSISTBNCIAMUNICIPAL.-Pre ..
-sa de possessi6.-Ha pres poseeesto
.del carrec de Director del Casal dels
Vells (abans Germanetes dels Po­
.bres) el nostre bon ernie i c�nse�Uent
.antlfelxlsra, Iosep Gabalda Ferrate,
No cal dir com Ii desitgem un bon
.encerr en la seve dlftcll tasca enfront
.d'aquell Casal dels VeIls.
.era e§peci�l als vells que 'hi ten�n
ja seva estada.
-N9 es pet dir blat que no sigui al
,:sac i ben Iligat; el mateix succeeix
,amb les botifarres que fan a l'Bstabli­
,.ment de Carns i Cansaladeria del car­
,:4'er de Sant Joaquim, num. 55; no es
,pot apreciar 1a s�va qualitat fins que






ha mort a la seve casa de Els Hostalets de Pierola
. -" )
a_l'edat de 93 anys
E. P. D. ============
�Is qui el ploren: ·esposa, Magdalena Poch i Munne; fills, Iosep Pujol i
Poeh i Teresa Pujol, Vda. de Sendra; neta, Magdalena; 'german�, Carrne
Rujol Vda. de fradera; cunyars, nebors, filIal Ramon Fradera, familia tota,
f "Auto Garage Mataro, .essabenten a llnrs amics i eoneguts tan irreparable
perdue i que dema divendres, ales onze del rnati, "en' el cementiri de l'esmen ...
tat poble prendre sa darrera esrada,
NO BS CONVIDA PARTICUL;ARMBNT
f
,
21 de- gener del 1937.











MORALBS PAREJA - XERES
ses-=td:. fa Eed��acio.: . '
2 Bs creu procedent anar a la c,ol·
DlpolUarh MARTI FITe - MAT�RO
.
lectiyitzaci6 de la .Industria en el seu FRUITES CONFITADES
ASSBMBLBA BXTRAORDINARIA.
-BI Sindicat Unic de la Industriil
Tbtil i -Anexes ceJebrara',' avui, di­
jous, ales nou, al Cinema Gayarre,
_
Reuni6 General Bxtraordinaria sota
el segUent ordre del dia:
� ...







� .. Especialista d'infancill de la Mutu�litat Alia�9� Matar,on�na \ ;
I
'.
Repren la vi�fta particular i at seu consuItori, eIs
".
DILLUNS I DIVENDRES, A DOS QUARTS D'·1 DEL MIODIA
i -DIMART5 I DISSAOTES,' A\< LES 6 DE LA TAflDl\, . :'
'Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
BARCELqNAMATARO
. Sant Agusti, 53 Provenc;a, 185, l.er,�2.
a entre Arlbau I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabt�s. de D a7' De 4 a 7 tarda
'.
TELt:..FON 72554.
.ea exterior davant les actuals cir- I
,cul1Jstancies.-Fabra. _
,;MAlaga davant l'amena�a .
,d.�esser atacada
'
PARIS, 21.:'_Comuniquen de Mala-­
ga que rentusiasme. de la poblaci6 �s
.�norme davant la necessitatde mobi·
1'litzar-se com un sol home per a Hui­
;<far contra l'enemic. Aquest m.atL unS
,.avions rebels nan bombardejat la- po-
blaci6, si be se�suposa que J'obje�Jiu
�.que bilscaven . no era precisament
bombardejar sin6 descO'brir els �re­
lballs de fortificaci6 qu� s'hafl portat a
,.cap amb ritme vertiginos.
Tota la poblaci6 malaguenya- ha
.:contribuit amb entusiasme a�la cons-
- :trucci6 de trinxeres-i fortificacions en
-els encontorns de' la ciutat i en les
1'0blacions ja�'un poc lIunyanes p�ro
.que era necessari fortificar. L'bit de
,Ies nostres tropes en la b�talla d�a­
bans d'ahir-en que I'enemic tingue
..roes d'un miter de baixes-ha contri­
.b'un a aixecar els anims dels pocs
rPusilanimes.
A tot arreu es repeteix la consigna I i Veittosa lorna a Burgos amb el cot- I
que tant ha contribuYt a l'exit dels de-.: xe i una escorta del «pitiminh.
fensors
'
de, Madri�: No passaran! - Ai cap de-ires dies, pero, deixa el
Fabra. carr�c, .manifestant en arribar a Fran-
� c;a q�ue era impossible actual' amI)�ls
.
de Burgos perque no existeix ordre'
,
ni concert entre ells.
Ara sembla· que fa de ministre im
tal Amado, ex-secretari de I'ex-Calvo
. SotelQ.-Febus.




VALBNCIA.-A tres quarts de dues
de fa tarda ha a��bat el ConseJl de
ministres que ha presidlt el cap d'Bs­
tat. Nombr6s public' ha aplaudit el
President en entrar i en sortir del Pa­
lau de Benicarl6.











Primer premi: 27.255 _;_Barcelona.
'.
Segon premi: 7.899 - Madrid.
Tercer premi:. 8 '317 - Santander. �
Quart' premi: 38.232 - Barcelona ..
-
Cinque pr.emi: 1 � �-994 - Barcelona•.
Les .p_er'-cions
MADRID.-No hi· ha fins aquesta








puoHc que . el· general Varela res.ulta
'ferit de tres bales durant· un darrel'
combat. Aixo: explica el siIenci que a











de que Camb6, Ventos"a i el m�rques·
d'Ufquijo' actuen a Sant Sebastia, aju­
dant ecoIi.omicame·nf el& facciosos.
Ventosa fou requerit per Franco
perque �n�s a fer-se carrec delfla·
mant cministeri de Finances de /B1:Ir­
gos». A' les dues 'hores -d'haver-hi
arribat, els feixistes l'obJigaren a
abandoriar la'eiutat. Franco, s'imposa
81 'dlscurs de Manuel Azafia
A I'hora de tancar aquesta edlci6.
.
es.fdisposa a parlar al poble d'Bspa ..
nya el President de la Republica.
L'alcalde de Valencia dona la ben-­
vinguda en nom de tots els pobles
lliures d'Bspanya.
.scnpcio p6bHca
: per a etendre Ies despeses ae la "
Asslstenei« social, faml1ies de ro­
Iunte) is que Iluiten contra el tei- .
xisme i per a obres contra I'Atur






Dr. J. Valentin Cabestany
metge c l r u r q i a

























'J. Mola Rey . .
Rafael Sanpablo ,
Ioan Alsina . .







Jane i Ruiz, , . ,
Marian Cid. . .
ft. Anglada i C. a •
Iosep Puig. . .
Joan Recto Sastre
Iosep Monclus .
J. Figueras. . ;
Josep Bot. . . .
Seec'i6 d'ebanistes:
�antiago Domenech 400'-
Mafeo Ros. . . 300'--
Josep Iubany. . . 300'-
. Ramon Canyelles . 300'-
Salvador Taberner , 250'-
Brnest Clariana . 1'00'-
Iosep Calvet . . 100'-
Conrado Gene . . 100'-
-----
Suma i segueix. 1.363.469'44
Servets d'Asststenda 'S,?dal
La setmaoa de I'iofaot
, Donatius en metANle
Suma anterior .
Bnric Ballesteros
Lluls Pedemonte . .
raurne 'Galceran . '. .'
6.'A.-D.S. iU.G.T.
Antoni Pons PIa , . .
Rafel Campomar • . •
Societat Ateneu Popular.


















BI grup de Constructors de Car­
ruarges, Basters, Bsperters i Cerra­
II ers de Matar6 te a be de contribuir
amb un.Ior de joguines a la Setmana
de J'Infant. Bn el dit donatiu .h! han
colIaborat els senyors seglients:
.Iosep Bernaus, Joan Presra.Jeume
Sabater, Iosep Xalebarde, Iosep, Olm,

































Catala, Francese Cabot•. Joan-Yinas,




Torres i. Francese Casus. ,-.,.'
Important
Cluradens:
Per'-tal'-ide�eloure la Sermana de,
I 'Infant a lei nostra Ciutat, el dlurnen­
ge vinent dla 24, ales deu d� marl;"
en el Sal6 de Sessions de les Cases
Constetorlale; tindra Il�c' el -sortei'g
de Iogulries que no- pogue efecruer-se





���osa G conetxemeni�eI ;plibUc
en general que en el' sortefg efectiiat
avul a les Cases Conelerorlels, c<?r­
responent al dia 20 de gener
.
del
193-7, eegons consta a l'i2cta a poder
d'igiiesta Alcaldle, el preml de vlnr-l­












Els numeros corresponents, pre­
miats 8mb ires pessetes, son els se­
giients:
·088 - 188 - 288 � 488 - 588 - 688-
188'- 888 - 988.
M�fC!r6, 20 de gener del 1�37.
BI Conseller d'Assistencia Munici­
paJ,4osep Serra.
LiJ ilika pasta penngiJrwit, .
Insoleluble a l'algaa.
Substltuelx els liquIds, gomes, etc.
.










































a profit ae rHospital de/
;Socors Roig Internacional,
�












































Vlslfa: Dllluns I Divendres







F. NADAL I c,-
Beplendld serve! de coberts i a le carra
Gran saI6 per a Banquets i Festes
. Haoitacions arrib aigua corrent
i qqartos de bany
Garatge en el matelx Hotel I,
laDt Agu�ti. 1 . fermi Galan. 377 Telsfon 1Z8




_ BI major assortit de. plumes
eenlograflques des de 2'50
� 105 peeseres
Oran varietat de tlntes
esrilograflquee
MATERIALS ,PER A= LA CONSTRUCCUl
"<-
Tires paper gomat· �l
per a protegir els vldresv]
. Impremta Minerva, f
Barcelona, 13, �
MOSAICS HIDRAULICS
Elpeciatite,t en mosaics '\
:: "T E IDE" ::
Salvador Sola
Fdbrtca: F. Galan, 250
Malara
Plaques ondulades Extra onda i Canals
,
Tubs per a conduccio d'aigiies - Diposits
, -
'--===-_", Demaneu .preseupostoe elDlpoetterk
HOMS
SANT ISIDOR, 7-
THLepON 137 - Mataro
I-L A
Manufactura Iberica de U.mparasEleotrical S. A.
Bombetes de tots els tipus ....� _"
U:srJa/s.' _ «Pera», «% wa·tt», «Standard»;,
..
«Opalines>y,- «LIum del dia» ,












JoseI' Puig '''', 10';;_
.
Francese €abbt 20'-





O;�O Francesc Sanchez 25'--
,
2'- lacint Pons �'-
1'··- Josep Mola 4'-




St_ loan Boter y: 10'-
·2- FriJncesc Lloren� 5<_








r ,Marti Basso �'-

























































Trameteu elo donatius �I local
'del Socors "Roig lr�ternacioiiiij7"
_R. de, Mendi7.abal, 23. - T. 397�-
.
